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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Decreto 1.277/1969, de 26 de junio, por el que
se vwdifican diversos artículos del Código
de la Circulación y se incluye en el mismo un
nuevo capítulo regulando la circulación por
autopista.
La paulatina entrada en servicio de autopistas im
pone la necesidad de completar las normas del Código
de la Circulación, que no contiene las disposiciones es
peciales que la utilización de este tipo de vías exige,
añadiendo a su articulado un nuevo capítulo e intro
duciendo en algunos de sus actuales preceptos las mo
dificaciones necesarias para mantener la coordina
ción deseable en un mismo cuerpo reglamentario.
La circulación de•automóviles por autopista requie
re, en efecto, una regulación diferente en ciertos as
pectos de la correspondiente a las demás vías públi
cas, ya que, de un lado, las autopistas son vías con
cebidas en función del mejor aprovechamiento de
este tipo de vehículos y, de otro, se reservan exclu
sivamente para su utilización por los mismos, que
no han de compartirla con otros usuarios. La expe
riencia y la técnica internacionales, así como los
trabajos dirigidos hacia la uniformidad de las reglas
de circulación y efectuados bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y de la Conferencia Europea de
Ministros de Transportes, que han culminado en la
aprobación de una nueva Convención mundial sobre
circulación y de otra sobre señalización vial, firmadas
P°r España en Viena el ocho de noviembre del pa
sado ario, constituyen la orientación fundamental
de la reforma, que cumple así, igualmente, un desea
ble objetivo de armonización de ,,nuestras reglas de
circulación con las de los demás países.
Otro de los objetivos de esta modificación consis
te en el establecimiento de las sanciones gubernati
vas que han de garantizar el necesario respeto a las
normas que se introducen, pues la seguridad de la
circulación, especialmente en este tipo' de vías, exige
acatamiento estricto y riguroso de las normas de
conducta, que hacen posible la utilización ordenada
de las mismas. Al hacerlo así se ha respetado el lí
mite señalado por el artículo seiscientos tres del
Código Penal, armonizando las sanciones señaladas
a estas infracciones con las ya previstas en el Código
de la Circulación para conductas similares en las
demás vías públicas.
Por otro lado, las repercusiones de este nuevo ca
pítulo en otros artículos del Código aconsejan cier
tas modificaciónes que, como las de los artículos
ciento setenta, ciento setenta v uno y cielito setenta
y tres, vienen impuestas por la necesidad de legali
zar nuevas señales, tales como algunas de peligro,
la de prohibición de parada, las de comienzo y finde autopista, etcétera.
En su virtud, a propuesta de
•
los Ministros de la
Gobernación y de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO .
•
Artículo primero.—Al artículo cuatro del Código
de la Circulación, aprobado por Decreto de veinti
cinco de septiembre de mil novecientos treinta y cua
tro, se añade el siguiente apartado :
11 y) «Conjunto de vehículos» designa .un grupo de
vehículos acoplados que participan en la circulación
vial como una unidad."
Artículo segundo.—E1 artículo cinco del Código de
de la Circulación queda modificado de la siguien
te forma :
1.°) El apartado g) se modifica según consta a
continuación, entendiéndose alteilados consecuente
mente todos los demás artículos en que se citen los
términos "vía" o "banda" en la acepción que se
guidamente se da al término "carril" :
"g) "Carril" designa cualquier banda longitudi
nal en que puede estar subdividida la calzada, mate
rializada o no por marcas viales longitudinales, siem
pre que tenga una anchura suficiente para permitir
la circulación de una fila de automóviles que no sean
motocicletas."
2.°) Los apartados j) y k) quedan así redactados :
"j) "Parada" es la inmovilización de un vehículo
durante el tiempo necesario para tomar o dejar per
sonas, o cargar o descargar cosas, sin más duración
que la absolutamente imprescindible para su objeto.
Este término designa también el lugar donde se de
tienen regularmente los vehículos de servicio públi
co para tomar o dejar viajeros. No se considera co
mo parada la detención accidental o momentánea de
un vehículo por necesidades de circulación o por
cumplir algún requisito reglamentario."
"k) "Estacionamiento" es la inmovilización de
un vehículo que no se encuentra en situación de "pa
rada" ni detenido accidental o momentáneamente pornecesidades de la circulación o por cumplir algún re
quisito reglamentario. También se considera como
estacionamiento la parada que excede de dos minu
tos. Este término designa también el lugar utiliza
do para dicho fin."
3.°) Se añaden los siguientes apartados :
"t) "Arcén" designa la zona longitudinal de la
vía, comprendida entre el borde de la calzada y laarista correspondiente de la plataforma no destinada
normalmente a la circulación."
"u) "Autopista" es la vía especialmente conce
bida y construida para la circulación de automóviles,
a la que no tienen acceso las fincas colindantes y
que :
a) Salvo en puntos singulares o con carácter tem
poral, consta de distintas calzadas para cada sentido
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de circulación, separadas entre sí por una franja de
terreno no destina4 a la circulación denominada
mediana o en casos excepcionales por otros medios.
b) No cruza a nivel ninguna otra vía ni línea de
ferrocarril o de tranvía ni es cruzada por senda o
servidumbre de paso alguna, y
c) Está especialmente señalizada como auto
pista."
"y) "Autovía" es una vía pública que no es au
topista, pero tiene características análogas, en espe
cial distintas calzadas para cada sentido de circula
ción, pero con limitación parcial de accesos o con
pérdida de alguna otra característica.
"w) "Vía para automóviles" es toda vía, distin
ta de autopista, reservada exclusivamente a la cir
culación de automóviles, sin accesos a las propiedades
colindantes y señalizada como tal."
Ilx) "Carril de aceleración" designa un carril
auxiliar destinado a su utilización por los vehículos
que procedentes de otra vía o carril se incorporen a
otro de circulación rápida, con objeto de que pue
dan alcanzar una velocidad similar a la de los que
circulen por este último carril, facilitando así aquella
maniobra."
"y) "Carril de deceleración" designa un carril
auxiliar destinado a su utilización por los vehículos
que vayan a abandonar una vía o carril de circulación
rápida, con objeto de que puedan reducir su velo
cidad."
"z) "Ceder el paso" es una expresión que signifi
ca que el conductor obligado no puede continuar su
marcha o su maniobra ni reemprenderla, si al hacer
lo puede obligar a los otros usuarios a modificar
bruscamente su dirección o velocidad."
Artículo tercero.—Los artículos ciento cuarenta y
cuatro, ciento setenta, ciento setenta y uno y ciento
setenta y tres quedan modificados de la siguiente
forma :
Artículo 14. Se intercala el siguiente segundo
párrafo al apartado b), 6 :
"Servicios de urgencia y especiales.
"La maquinaria de obras públicas y los camiones
trabajando en obras, señalización, operaciones de
limpieza y en general de conservación o reparación
de vías públicas, cuando su situación en la calzada
imponga precauciones especiales a los demás usua
rios, deberan señalar su presencia con una luz inter
mitente o giratoria de color amarillo-auto."
Artículo 170. Se añaden al párrafo f) los siguien
tes símbolos :
" I. Veintitrés. Empalme.—Incorporación por la
derecha.
Este símbolo advierte a los conductores del peli
gro que supone la posible incorporación por la de
recha de otros vehículos y les impone además la
obligación de permitir y facilitar esta incorporación,
modificando sin brusquedad la dirección o la veloci
dad de sus vehículos, si ello fuese necesario."
Página 1.728.
I. Veinticuatro. Empalme.—Incorporación por
la izquierda. Este símbolo advierte a los conducto
res del peligro que supone la posible incorporación
por la izquierda de otros vehículos y les impone, ade
más, la obligación de permitir y facilitar esta,incor
poración, modificando sin brusquedad la dirección o
la velocidad de sus vehículos, si ello fuese necesario."
- Artículo 171. La descripción de la serial II.A.18
queda modificada de la siguiente forma, añadiéndose
una nueva II.A.18 bis :
"II.A.Dieciocho. Estacionamiento prohibido.—
Fondo de color azul cruzado por una barra roja. In
dica los lugares en que está prohibido el estaciona
miento."
"ll.A.Dieciocho bis. Parada prohibida.—Fondo de
color azul cruzado por un aspa de color rojo. Indi
ca los lugares en que está prohibida la parada y el
estacionamiento.
Salvo indicaciones en contrario, las seriales de
prohibición de estacionamiento o parada se aplican
al lado de la vía en que están colocadas, desde su
vertical hasta la próxima desembocadura de otra
vía.
Las inscripciones en blanco pueden referirse a los
siguientes casos :"
Artículo 173. Se añaden en el apartado c) los si
guientes nuevos tipos de señales :
"III.A.Doce. Autopista.—Señal rectangular con
fondo de color azul y símbolo de color" blanco. Indica
el lugar a partir del cual son aplicables las reglas es
peciales de circulación que deben observarse en auto
pista."
"III.A.Trece. Fin de autopista.—Serial rectangular
igual a la anterior, pero cruzada por una barra roja.
Indica el lugar a partir del cual dejan de aplicarse las
reglas especiales de circulación que deben observarse
en autopista."
"III.A.Catorce. Vía para automóviles.—Serial rec
tangular con fondo de color azul y símbolo de color
blanco. Indica el lugar a partir del cual son aplicables
las reglas especiales de circulación para este tipo de
vía."
"III.A.Quince. Fin de vía para automóviles.—Se
ñal rectangular igual a la anterior, pero cruzada por
una barra roja. Indica el lugar a partir del cual dejan
de aplicarse las reglas especiales de circulación que
deben observarse en este tipo de vía."
"III.A.Dieciséis. Carril para vehículos lentos.
Cartel rectangular con fondo de color azul que indica
el carril adicional que debe utilizar todo vehículo que
no sobrepase la velocidad mínima indicada por la señal
inscrita."
Artículo cuarto.—Al Código de la Circulación se
añadirá un nuevo capítulo, redactado de la siguiente
forma :
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CAPITULO XIX
De la, circulación por autopista.
293. La circulación por autopista, esté o no some
tida al régimen 'de peaje, se regirá por las disposicio
nes-aplicables a las demás vías públicas, con las par
ticularidades previstas en este capítulo.
294. Se prohibe la circulación en autopistas de
peatones, animales, ciclos, ciclomotores, tractores
agrícolas y cualquier otro vehículo, salvo los automó
viles y sus remolques que por sus características de
construcción sean capaces de desarrollar en terreno
llano una velocidad superior a 60 kilómetros por
hora :
295. Todo conductor que entre en una autopista
deberá utilizar, si existe, el carril de aceleración e in
corporarse a la circulación de la autopista, respetando
las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 296
y sin obligar a los usuarios que circulen por ella a
modificar bruscamente la velocidad o dirección de sus
vehículos. Si no existe carril de aceleración, deberá
ceder el paso a los vehículos que circulen por la auto
pista, llegando, si fuere preciso, a detenerse.
Para abandonar una autopista, los conductores de
berán circular con suficiente antelación por el carril
más próximo a la salida y penetrar lo antes posible
en el carril de deceleración, si existe.
296.1. Ningún conductor que se disponga a efec
tuar cualquier maniobra en una autopista comenzará
a ejecutarla. hasta después de haberse cerciorado de
que puede hacerlo sin peligro para los demás usua
rios, teniendo en cuenta su posición, su dirección y su
velocidad.
2. Toda maniobra que implique tu.-1 desplazamien
to lateral del vehículo, corno el cambio de carril, de
berá ser anunciada claramente y con suficiente ante
lación por medio de los correspondientes indicadores
de dirección o, en su defecto, con un signo apropiado
del brazo. La serial del indicador deberá' mantenerse
durante toda la maniobra y cesar cuando haya:termi
nado.
3. Cuando 'los carriles estén delimitados sobre la
calzada por marcas viales longitudinales, los conduz
tores no deberán circular sobre ellas-. En ningún caso
deberán los conductores cambiar de carril, cuando al
hacerlo intercepten la marcha más rápida de otro
vehículo.
4. Toda maniobra que implique una sensible dis
minución' de velocidad deberá ser indicada, si es posible, con suficiente antelación con un signo adecuado
del brazo o mediante el uso paulatino de las luces de
frenado.
5. Está prohibido a los conductores :
a) Parar el vehículo o estacionarlo 'fuera de los
lugares especialmente señalizados para ello, salvo en
los casos de inmovilización forzosa regulados en el
artículo 301.
b) Circular por el arcén.
c) Dar media vuelta o marcha atrás, circular en
sentido contrario al correspondiente a la calzada o
penetrar en la mediána o en los pasos transversales de.
la misma, aunque incidentalmente se hallen abiertos.
Se exceptúan de estas prohibiciones los vehículos
de los servicios de urgencia y especiales mencionados
en el artículo 144, apartado b), número seis, siempre
que circulen en servicio urgente o estén trabajando
y no comprometan la seguridad de ningún usuario.
297. Ningún conductor deberá entorpecer la mar
cha de los demás vehículos circulando, sin causa jus
tificada por las circunstancias, a una velocidad anor
malmente reducida.
298.1. • En las calzadas de un solo sentido de circu
lación los conductores circularán normalmente por el
carril más próximo al borde derecho de la calzada,
utilizando los carriles de la izquierda solamente cuando
los de la derecha estén ocupados y para efectuar los
adelantamientos precisos.
2. En las calzadas que tengan por lo menos dos
carriles reservados a la circulación en el sentido de
su marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo
adelantamiento podrá permanecer en el carril que
haya utilrzado para el anterior, a condición de cercio
rarse de que puede hacerlo sin molestia indebida para
los conductores de vehículos que circulen detrás del
suyo más velozmente.
3. Excepcionalmente en las calzadas de más de
dos carriles reservados al mismo sentido de circula
ción, cuando las circunstancias del tráfic ) o de la vía
aconsejen el desplazamiento del vehículo al carril o
carriles centrales de la calzada, también podrá per
manecerse en él, siempre que al hacerlo no se entor
pezca en modo alguno la marcha de los vehículos que
circulen más rápidos.
4. Al aproximarse a las estaciones de peaje o con
trol, los vehículos se podrán colocar, respetando lo
previsto en los párrafos uno y dos del artículo 299,
en tantas filas como pasos habilitados encuentren.
299. Cuando la densidad de la circulación sea tal
que los vehículos ocupen toda la anchura de la calza
da y sólo puedan circular a una velocidad que dependade la del que les preceda en su fila, el hecho de quelos de una fila circulen más rápidamente .que los de
otra no será considerado corno un adelantamiento.
En esta situación ningún conductor deberá cambiar
de fila más que para prepararse a girar a la derecha
a la izquierda, salir de la calzada o tomar determi
nada dirección.
300. En las calzadas de más de dos carriles des
tinados al mismo sentido de circulación, los vehículos
de tercera categoría y los conjuntos de vehículos de
berán circular siempre por alguno de los dos más
próximos al borde derecho de la calzada.
301. Si por accidente, ivería, malestar físico de
sus ocupante u otra emergencia tuviera que inmovilizarse un vehículo' se observarán las siguientes re
glas:
1.a) El conductor deberá esforzarse por colocar
su vehículo y carga fuera de la calzada, apartándoloslo más posible del borde de la misma. Cuando no sea
posible situarlos fuera de la calzada o en el lado dere
cho, podrá, utilizarse, si existe, el arcén izquierdo o lamediana, a fin de no ocupar ningún espacio de loscarriles de circulación.
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2.a) Cuando no sea posible situar el vehículo o su
carga fuera de la calzada o del arcén, deberá colocarse
uno de los dispositivos triangulares previstos en el
inciso'b) del artículo 51, en el borde de la calzada, por
lo menos a 100 metros del obstáculo y en forma vi
sible para los vehículos que se aproximen.
Si no dispusiera de dicho dispositivo, se podrá uti
lizar cualquier otro sistema de análoga eficacia.
Todo ello sin perjuicio de encender el alumbrado
ordinario del vehículo, si por las condiciones de visi
bilidad fuera obligatorio el uso del alumbrado.
3.a) Si fuera necesario solicitar auxilio, se utiliza
rá el poste de socorro más próximo ; si la vía no estu
viese dotada de este servicio podrá requerirse al au
xilio de los usuarios. El remolque de los vehículos
averiados sólo se podrá realizar por los vehículos es
pecialmente destinados a este fin.
4.a) Queda rigurosamente prohibido que ninguno
de los ocupantes del vehículo transite por la calzada.
302. En las autopistas no regirán las limitaciones
de velocidad establecidas para ciertas categorías de
los vehículos en loá artículos 93, 94 y 256 de este
Código.
303. En los tramos de autopistas y autovía ilumi
nados, cuando en virtud de lo dispuesto en este Có
digo fuere necesario utilizar para circular el alumbrado
de posición, se deberá sustituir éste por el alumbrado
de cruce.
304. En las auto vías serán aplicables las normas
de este capítulo, con excepción de .lo dispuesto en los
artículos 294 y 302, debiendo los peatones, en caso
de no existir acera o andén, animales, ciclos, ciclomo
tores y tractores agrícolas, circular por el arcén, si
existe y es practicable.
En las "vías para 'automóviles", señalizadas como
tales, serán aplicables las normas de este capítulo,
salvo las que no les afecten por ser sus calzadas de
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dos sentidos de circulación o no disponer de al menos
dos carriles destinados al mismo sentido de circu
lación.
Artículo quinto.—E1 cuadro de multas, anejo al
Código de la Circulación y redactado de acuerdo con
el Decreto dos mil ciento sesenta y cinco/mil nove
cientos cincuenta y nueve, de tres de diciembre, se
modifica en la siguiente forma :
Art. 294. Doscientas cincuenta pesetas.
Art. 295. No ceder el paso : 1.000 pesetas ; •res
tantes conceptos, 500 pesetas.
Art. 296.—Número dos y segundo concepto del
número tres : cambiar de carril interceptando la mar
cha más rápida de otro vehículo : 1.000 pesetas.
Número 5.—Quinientas pesetas.
Restantes conceptos : 250 pesetas.
Art. 297.—Ou.inientas pesetas.
Art. 299.—Quinientas pesetas.
Art. 300.—Quinientas pesetas.
Art. 301. El remolque ilícito, segundo concepto
de la regla 3.a, 1.000 pesetas. Restantes conceptos :
500 pesetas.
Art. 303. Ouinientas pesetas.
Art. 304. Circular indebidamente por la calzada :
250 pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos se
senta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 154, pág. 10.206.)
Ministerio de Marina
Decreto de 3 de julio de 1969 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Comodoro de la
Armada portuguesa don Rogelio Silva
D'Oliveira. •
En consideración a las circunstancias que concu
rren en el Comodoro de la Armada portuguesa don
Rogelio Silva D'Oliveira,
Página 1.730.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid ,a tres de julio de mil novecientos sesenta y
nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
.
Orden Ministerial núm. 2.906/69.—Se aprueba
la entrega de mando del minador Tritón, efectuada
por el Capitán de Corbeta clon Jaime Martín Allegue
al de su mismo empleo don Angel Torres Fernández.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.907/69.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha L. T.-32, efectuada
por el Capitán de Corbeta don José Ignacio Gonzá
lez Murcia al Teniente de Navío don Gerardo. López
de Roda Varela.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.908/69.—Se aprueba
la entrega del buque transporte Plutón, efectuada por
el Capitán de »Corbeta clon José I. Urrios y García
de la Serrana al de su mismo empleo clon Marcelino
Cancela da Torre.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.909/69.—Se aprueba
la entrega de mando del submarino S-21, efectuada
por el Capitán de Corbeia don Emilio Arévalo Pe
Iluz al Teniente de Navío clon Juan Garat Núñez.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. NIETO
Orden Ministerial núm. 2.910/69. Se aprueba
la entrega de mando del patrullero Cándido Pére.-7,
efectuada por el Capitán de Gorbeta clon José Ma
ría Calderón Alesson al Teniente de Navío don Juan
I. Marichalar e Iriarte.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Número 150.
Orden Ministerial núm. 2.911/69.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Almanzora, efec
tuada por el Teniente de Navío don Nicolás Agui
rre Solano al de su mismo empleo don José María
Gurucharri Martínez.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-NIETO
Orden Ministerial núm. 2.912/69. Se aprueba
la entrega de mando de la lancha L. A. S.-20, efec
tuada por el Teniente de Navío don Arturo Gamboa
Ballester al Alférez de Navío (R. N. A.) don Fran
cisco López Jaume.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•Orden Ministerial núm. 2.913/69.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha L. A. S.-10, efec
tuada por el Teniente de Navío don Juan Garat Nú
ñez al de su mismo empleo don Raimundo .Rodríguez
Gómez.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.914/69.—Se aprueba
la entrega de mando del remolcador R. A.-2, efec
tuada por el Capitán de Corbeta (R. N. A.) clon
Alfonso Mestres Navas al de su mismo empleo y
Cuerpo don Francisco de Asís Liesa 'orate.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.915/69.—Se aprueba
la' entrega de mando del remolcador de altura R. A.-4,
efectuada por el Capitán de Corbeta (R. N. A.) clon
José Padrón Ouesada al de su mismo empleo y Cuer
po clon Isidoro Villanueva Serra.
Aladrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
NIETO Orden Ministerial núm. 2.916/69.—Se aprueba
la entrega de mando del rémolcador de altura I?. A.-3,
efectuada por el Capitán de Corbeta (R. N. A.) don
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Francisco Munguía del Castillo al de su mismo em
pleo y Cuerpo don Félix Paniagua Crespo.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excnios. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.917/69.—Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Centinela, efec
tuada por el Teniente de Navío (R. N. A.) don Luis
Baeza Morales al de su mismo empleo y Cuerpo don
Antonio Vicente Comesaña.
-Madrid, 28 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.918/69 (D). Como
consecuencia de lo informado por la Jefatura del
C. I. A. F., y a propuesta de la Dirección de Ense
ñanza Naval,, se convocan las plazas que se reseñan
a continuación para realizar los siguientes cursos de
Buceadores :
Buceadores Elementales.
Seis plazas entre Suboficiales y Cabos Especialis
tas de las Especialidades de Maniobra, Electricidad,-
Mecánica, Artillería, Torpedos y Minas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12 del vigente Regla
mento de Buceadores de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. núm. 277).
Dará comienzo el día 22 de septiembre y finalizará
el 22 de noviembre del presente ario.
Los solicitantes deberán unir a su instancia el acta
de reconocimiento médico, según se determina en el
artículo 17 del citado Reglamento de Buceadores de
la Armada.
Reválida de Buceadores.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32' del
vigente Reglamento de Buceadores de la Armada, se
convoca al personal que a continuación se relaciona
para que solicite efectuar los cursos de Reválida de
Buceadores que se indican, correspondientes al se
gundo semestre de 1969, cuya duración será de tres
semanas y las fechas de comienzo de los mismos se
rán las siguientes :
1 de septiembre
29 de septiembre
3 de noviembre
Buceadores de Combate.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ga
vira Pérez de Vergas.—(1).
Capitán de Infantería de Marina don Manuel En
señat de la Tuya.—(1).
Capitán de Infantería de Marina don José Carlos
del Corral Caballero.—(1).
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Ruiz
Cifré.—(2).
Teniente de Navío don José Mena Mínguez.—(2).
Teniente de Navío don Jesús Orús Portela.—(2).
Sargento primero Torpedista don José Martínez
Manrique.—(1).
Sargento primero Electricista don Cayetano Saave
dra Bonilla.—(1).
Sargento primero Torpedista don Manuel Borrei
ro Couto.—(2).
Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
lix Nubla Nacho.—(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Armando
A. Díaz Alvarez.—(2).
Buceadores de Averías.
Teniente de Navío don Mariano Mas Monterru
bio.—(2).
Teniente de Navío don Jorge Huertas Gray. (2).
Sargento primero Mecánico don José Freijomil
Pérez.—(1).
Sargento Mecánico don Ramón Torres Pere
11ó.—(1).
Sargento Mecánico don Antonio Pérez Apari
cio.—(1).
Cabo primero Mecánico Guillermo Castro Ma
rín.—(1).
e
Cabo primero Mecánico Ricardo Santiago Lua
ces.—(1).
Cabo primero de Maniobra Carmelo Céspedes Pe
fialver.—(2).
Cabo primero Torpedista Diego Escolar Co
nesa.—(2).
Buceadores de Combate y Averías.
Brigada Contramaestre don José Meroño Co
nesa.—(2).
Buceadores Elementales.
Capitán de Máquinas don Alberto Marqués Ro
quer.—(2).
Cabo primero Electricista Felisindo Alcaraz
Paz.—(2).
NOTAS:
(1) De no realizar alguno de los tres cursos convo
cados, sin causa justificada, le será suprimida
temporalmente la aptitud de Buceador, según
el artículo 33 del vigente Reglamento de Bu
ceadores de la Armada.
(2) De dejar de realizar alguno «de los cursos con
vocados, sin causa justificada, se daría su cese
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definitivo en la pósesión de la aptitud de Bu
ceador, conforme determina el artículo 34 de di
cho Reglamento.
Los solicitantes deberán expresar en sus instan
cias, por ordem de preferencia, dos fechas de las re
señadas para el comienzo del curso.
Reválida de Buzos de 25 metros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de
la Orden Ministerial número 358/65 (D. O. núme
ro 17), se convoca al personal que se relaciona para
solicitar efectuar curso de Reválida de Buzo de 25 me
tros, que, con una duración de una semana, dará co
mienzo el día 17 de noviembre del presente año:
•
Mayor Buzo clon Benigno Rodríguez Rodríguez.
Mayor Buzo don José María Iriondo Zubiaurri.
Reválida de Calificación de Gran Profundidad.
De acuerdo con el artículo 9 de las normas pro
visionales dele Servicio de Buzos de la Armada, se
convoca al personal que a continuación se relaciona
para que solicite la realización del curso de Reválida
de Calificación de Gran Profundidad, que, con una
duración de dos semanas, comenzará el día 1 de sep
tiembre del presente año:
Teniente de Navío don Federico Aznar de Carlos.
Teniente de Navío don José María Seijo Salazar.
Capitán de Infantería de Marina don José María
Bouza Carballeira.
Buceadores de Averías, entre Buzos.
Se convoca entre Suboficiales de la Especialidad
de Buzos para la obtención1de la aptitud de Buceado
res de Averías.
El citado curso, que tendrá una duración de ocho
semanas, comenzará el día 29 de septiembre, finali
zando el 22 de noviembre del corriente ario.
Las instancias ide los solicitantes para cualquiera
de estos cursos deberán tener entrada en la Dirección
de Enseñanza Naval antes del día 4 de agosto de 1969.
El personal que realice uno de los cursos anuncia
dos percibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228), respectivamente.
Madrid, 30 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Marinería.
NIETO
Curso para Cabos primeros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.919/69 (D).-1. Co
mo consecuencia de la convocatoria anunciada porOrden Ministerial número 5.461/68 (D. O. núm. 276),
t\lúmero 150.
se dispone que los Cabos segundos de las distintas
Especialidades que a continuación se relacionan efec
túen el curso de Ascenso a Cabos primeros en las
diferentes Escuelas.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 44/68 (D. O. núm. 171), .se nombra a este per
sonal Cabos primeros Alumnos, con carácter eventual,
y que sólo ostentarán durante su permanencia en las
Escuelas, con antigüedad y efectos administrativos
de 1 de septiembre de 1969, fecha en que deberán en
contrarse en las Escuelas correspondientes.
Madrid, 30 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
2.
3.
4.
5.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
Miguel Angel Soto Gómez.
Francisco Tejeiro Fernández.
José A. Ortiz Collantes.
IJosé Luis Sertal Cebadas.
Alejandro Domingo López Corral.
José González Lagostena.
Rufirio Sabao Cuenca.
Angel Martínez Hernández.
Eduardo Pérez Pérez.
Ramón A. Morado Grela.
Juan L. García Galea.
José Luis Meizoso Pereira.
'Manuel Pereira Calvo.
Juan Antonio García Paz.
Emilio A. Fernández Andújar.
Luis Arroyo Domínguez.
Tomás García Peñalver.
Juan A. Merlán Ameneiros.
'Roberto Peñafiel Marzal.
Antonio Tur Serra.
Angel Vázquez Díaz.
José Cabanas Villarnovo.
Angel Oliveira López.
Francisco Cervantes Torres.
Benjamín Martín Luances.
Juan Martínez Mora.
Leoncio Rupérez Sierra.
Ramiro Fidalgo Martínez.
José Olvera Olvera.
José A. Vidal Freire.
Juan E. Sánchez Segarra.
Emilio. González Montero.
Luis A. Canto Rodríguez.
Ramón de la Luz Bozo.
ARTILLERIA
Blas González Amador.
Rafael Pando Casares.
Fernando Javier Pérez Vega.
José A. Martínez Huertas.
Antonio Guerrero Delgado.
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6. Eduardo Pareja Jiménez.
7. Esteban Castaños Ramos.
8. Constantino Alonso Iglesias.
9. Rafael Carrale'ro García.
10. Juan Díaz Vivas.
11. Antonio Hernández Lamas.
12. Joaquín Orcero Foncubierta.
13. Herminio Hernández Pujante.
14. José Losa Barragán.
15. Constancio Lumbreras López.
16. Angel Rodríguez Luzzy.
ELECTRICIDAD
1. Joaquín Mejorada Barbero.
2. Manuel Barral Domínguez.
3. Alejandro de Diego del Río.
•
RADIOTELEGRAFISTAS
1. Juan Cano Clemente .
2. Adolfo Payán Guillamón.
3. Juan Antonio Miravet López.
4. Rafael Terrón Blanco.
5. Antonio Pujol Santiago.
6. José A. Secilla Monte.
7. Francisco Ouiñones Rodríguez.
8. José Manuel Paramio Montero.
9. José Luis Pérez Sixto.
10. Manuel Sánchez Díaz.
11. Rafael A. Reyes Aguado.
12. Juan Molina Segura.
13. Joaquín García Rojo.
14. Vicente Viadel Díaz.
ELECTRONICOS•
1. Alejandro Galindo Roca.
2. Manuel Zamora Acosta.
RADARISTAS
1. Armando Braculat Alonso.
2. Juan Jesús Arroyo Lozano.
3. José Luis García-Verdugo Somolinos.
4. Celestino Rodríguez Márquez.
SONARISTAS
1. Francisco Pereira Coello.
2. Mariano Henarejos Lorente.
3. José Manuel Lorente Andrés.
MECANICA
1. Antonio López Hernández.
2. José López Alcaraz.
3. José Manuel Rodríguez Alvarez.
4. Leonardo Redolosi Cordero.
5. José Manuel Tizón Crespo.
6. Juan L. García Alvarez.
7. Pedro Hurtado Ricafort.
8. Jesús Martínez Escorcia.
9. Francisco Ballesteros Sánchez.
10. Diego Romero Macián.
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11. Gregorio Marquina Navarro.
12. José Prieto Llamas.
13. Francisco Martínez Llinare.
14. Feliciano Rodríguez Torrente.
15. Salvador Vila Sánchez.
16. Antonio Solla Martínez.
17. Gonzalo Orozco Márquez.
18. j osé Antonio Vázquez García..
19. Manuel Yeiga López.
20. Francisco Amores Aracil.
21. Guillermo Formoso Romero.
99. Juan José Mira Sánchez.
23. José A. Seoane Vázquez.
24. Ramón Ros Madrid.
25. Manuel 'Mayo Suárez.
26. José María Vázquez Lemeirp.
27. Francisco Antonio Menéndez Fernández.
28. Mariano J. Alonso Ledesma.
29. Vicente Fernández Chamochín.
30. Salvador Folgar Folgar.
31. José Alarma López.
32. Miguel A. Fernández Fraga.
33. José F. Velo. Díaz.
34. Javier Pico de Coaña Amado.
35. Constantino Martín Barrios.
36. José Bueno Carro.
37. Francisco Crespo Remudo.
38. José Manuel Molares Carrete.
39. Vicente Barrero Sarabias.
40. Antonio Sánchez Perujo.
41. José Urri Bonavía.
42. Angel Criado. García.
43. José Manuel Díaz Moyobre.
44. Manuel Hermida Ramonde.
45. Eugenio Acuña Balea.
46. jesús Vázquez Romero.
47. Antonio Torres Vidal.
48. Federico Joaquín l'Ate García.
49. Manuel Angel Jiménez Cachaza.
50. Vicente J. Pérez Millares.
ESCRIBIENTES
1. José Luis Casas Uribarri.
2. fosé María Raposo Flores.
3. Manuel Muñoz Galera.
4. Antonio M. López Pérez.
5. Manuel López Valle.
6. Manuel Quesada López.
7. José Sedes Piñón.
8. Jesús María Jiménez Pérez.
HIDROGRAFIA
1. Angel Rodrigo Fernández.
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela
Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 2.920/69 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
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Ministerial número 1.113/69 (D. O. núm. 54), se
admite para efectuar el curso preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar al personal que a
continuación se relaciona :
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Carrasco Gómez.
Cabo primero Especialista Minista Antonio Gó
mez Rojo.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes se pasaportará a los inter'esados para San Fer
nando (Cádiz), con la antelación suficiente para que
efectúen su presentación en la Escuela de Suboficia
les el día 1 de septiembre de 1969.
Madrid, 30 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.921/69 (D). De
acuerdo con lo informado por la Comandancia-Direc
ción de la Escuela de Maniobra,. y a propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, causa baja en la Ar
mada el personal que a continuación se relaciona, por
las causas que al frente de cada uno se indican :
Cabo segundo Alumno Especialista de Maniobra
Enrique Soldevilla Beneyto : Por haber resultado "no
apto" para el servicio. •
Aprendiz Especialista de Maniobra Pablo Enrique
Elvira García : Por haber sido declarado "inútil
total".
Madrid, 30 de junio de 1%9.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.922/69 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado por unanimi
dad "elegido" para el ascenso por la Junta de Cla
sificación de los Cuerpos de Oficiales, con la aproba
ción definitiva del Consejo Superior de la Armada,
preceptuada en el artículo 23 de la Ley 78/68, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 1 de julio de 1969, al
Comandante de Infantería de Marina (D.E.M.) (G)
y (E.M.A.C.O.N.) don Narciso Carreras Matas.
Se escalafonará a continuación del Teniente Coro
nel don Joaquín González de Canales López.
Número 150.
Surtirá efectos económicos a partir de 1 de julio
actual.
Madrid, 2 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
DI
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.923/69 (D).—A pro
puesta del Director de Sanidad de la Armada, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Coronel Médico de Sanidad Militar don Pedro Me
lendo Abad, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.924/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel de In
fantería don Ramón Sánchez Alvarez del Manzano,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.925/69 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la jun
ta de Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Teniente Coronel de Artillería y del
S. E. M. don Luis Martínez Aguilar, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.
»Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.926/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas y en aten
ción a la meritoria labor que han desarrollado en el
desempeño de sus respectivos destinos, a bordo del
destructor .Ahnirante Miranda. por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederles la
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Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco :
Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Ar
mada rinn PrinarAn q.;ánt-v7 de 1-0 1.4 41 n;r%CLs Poriii
Capitán de Máquinas don Daniel Yusty y Muñoz
Delgado.
Subteniente de Máquinas don Arturo Revilla Or
dóñez.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos.—Distintivos.—Por re
unir la. condiciones que determina la Orden de 3 de
julio de 1959 (D. O. núm. 161), se concede el distin
tivo de Permanencia en la Casa Militar y Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el, Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos al jefe que a continua
ción se relaciona :
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mandante del guardapescas Azor.
Madrid, 10 de mayo de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 636.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(43)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se convoca a pú
blica subasta la venta del ex aljibe "A-4".—La su
basta anunciada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 153, de fecha 27 de junio de 1969, se celebrará
en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección Econó
mica), avenida de Pío XII, s/n, el día 21 de julio,
a las 10,30 horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábi
les de oficina.
Madrid, 28 de junio de 1969.—E1 Capitán de In-.
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Car
los Pardo Suárez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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